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Tabelle 20: Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studien-
gängen im Akademischen Jahr 2001/021 
 











Juristische Fakultät       
Rechtswissenschaft Staatspr. 470 1.163 247,4% 485 103,2% 
Mathem.-Naturwissensch. Fakultät I      
Biologie Diplom 95 431 453,7% 95 100,0% 
Biologie Lehramt 40 323 807,5% 44 110,0% 
Biophysik Diplom 20 82 410,0% 27 135,0% 
Mathem.-Naturwissensch. Fakultät II      
Geographie Diplom 110 248 225,5% 122 110,9% 
Geographie Magister-HF 58 151 260,3% 65 112,1% 
 Magister-NF 28 81 289,3% 23 82,1% 
Erdkunde Lehramt 50 399 798,0% 63 126,0% 
Informatik Diplom 190 644 338,9% 188 98,9% 
Informatik Magister-HF 65 83 127,7% 51 78,5% 
 Magister-NF 30 69 230,0% 43 143,3% 
Informatik Lehramt 35 33 94,3% 21 60,0% 
Psychologie Diplom 105 697 663,8% 109 103,8% 
Psychologie Magister-NF 12 361 3.008,3% 13 108,3% 
Medizinische Fakultät       
Medizin Staatspr. 446 2.382 534,1% 438 98,2% 
Zahnmedizin Staatspr. 80 191 238,8% 79 98,8% 
Medizin- u. Pflegepädag. Diplom 70 399 570,0% 78 111,4% 
Philosophische Fakultät I       
Philosophie Magister-HF 162 385 237,7% 162 100,0% 
 Magister-NF 65 315 484,6% 71 109,2% 
Philosophie Lehramt 25 88 352,0% 37 148,0% 
Geschichte Magister-HF 250 555 222,0% 261 104,4% 
 Magister-NF 145 398 274,5% 150 103,4% 
Geschichte Lehramt 80 366 457,5% 89 111,3% 
Ur- und Frühgeschichte Magister-HF 30 26 86,7% 22 73,3% 
 Magister-NF 20 31 155,0% 18 90,0% 
Europäische Ethnologie  Magister-HF 54 213 394,4% 54 100,0% 
 Magister-NF 23 174 756,5% 21 91,3% 
Bibliothekswissenschaft Magister-HF 90 145 161,1% 108 120,0% 
 Magister-NF 30 42 140,0% 24 80,0% 
Philosophische Fakultät II       
Neuere deutsche Literatur Magister-HF 105 585 557,1% 107 101,9% 
 Magister-NF 65 262 403,1% 60 92,3% 
Deutsch Lehramt 95 632 665,3% 104 109,5% 
Skandinavistik Magister-HF 100 152 152,0% 98 98,0% 
 Magister-NF 30 39 130,0% 23 76,7% 
Französisch Dipl.-Interk. Fachk. 30 106 353,3% 33 110,0% 
 Dipl.-Übersetzen 30 72 240,0% 25 83,3% 
Französisch Magister-HF 60 116 193,3% 50 83,3% 
 Magister-NF 40 145 362,5% 40 100,0% 
Französisch Lehramt 45 83 184,4% 44 97,8% 
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Spanisch Dipl.-Interk. Fachk. 25 101 404,0% 31 124,0% 
Spanisch Magister-HF 50 195 390,0% 55 110,0% 
 Magister-NF 30 167 556,7% 32 106,7% 
Spanisch Lehramt 30 82 273,3% 35 116,7% 
Italienisch Dipl.-Interk. Fachk. 20 36 180,0% 19 95,0% 
Italienisch Magister-HF 45 80 177,8% 50 111,1% 
 Magister-NF 30 88 293,3% 40 133,3% 
Portugiesisch Dipl.-Interk. Fachk. 15 9 60,0% 5 33,3% 
Portugiesisch Magister-NF 60 27 45,0% 15 25,0% 
Englisch Dipl.-Interk. Fachk. 40 221 552,5% 50 125,0% 
Englisch Dipl.-Übersetzen 40 105 262,5% 34 85,0% 
Anglistik/Amerikanistik Magister-HF 130 207 159,2% 120 92,3% 
Anglistik Magister-NF 80 133 166,3% 63 78,8% 
Amerikanistik Magister-HF 65 93 143,1% 56 86,2% 
 Magister-NF 35 50 142,9% 23 65,7% 
Englisch Lehramt 90 385 427,8% 96 106,7% 
Philosophische Fakultät III      
Sozialwissenschaften Diplom 127 420 330,7% 134 105,5% 
Politikwissenschaft Magister-NF 173 1.008 582,7% 181 104,6% 
Soziologie Magister-NF 138 752 544,9% 154 111,6% 
Kulturwissenschaft Magister-HF 123 1.511 1.228,5% 139 113,0% 
 Magister-NF 45 444 986,7% 45 100,0% 
Kunstgeschichte Magister-HF 40 335 837,5% 54 135,0% 
 Magister-NF 41 203 495,1% 35 85,4% 
Klassische Archäologie Magister-HF 45 79 175,6% 51 113,3% 
 Magister-NF 30 57 190,0% 28 93,3% 
Gender Studies Magister-HF 65 174 267,7% 92 141,5% 
 Magister-NF 40 146 365,0% 57 142,5% 
Philosophische Fakultät IV      
Erziehungswissenschaften Magister-HF 50 450 900,0% 61 122,0% 
 Magister-NF 30 102 340,0% 29 96,7% 
Grundschulpädagogik Lehramt 115 470 408,7% 124 107,8% 
Wirtschaftspädagogik Diplom 40 135 337,5% 57 142,5% 
Wirtschaftswissenschaft Lehramt 35 77 220,0% 32 91,4% 
Sportwissenschaft Diplom 37 78 210,8% 37 100,0% 
Sport Lehramt 120 655 545,8% 128 106,7% 
Rehabilitationspädagogik Diplom 30 248 826,7% 30 100,0% 
Sonderpädagogik Lehramt 137 499 364,2% 140 102,2% 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät      
Betriebswirtschaftslehre Diplom 216 864 400,0% 215 99,5% 
Betriebswirtschaftslehre Magister-NF 35 479 1.368,6% 38 108,6% 
Volkswirtschaftslehre Diplom 190 543 285,8% 203 106,8% 
Volkswirtschaftslehre  Magister-NF 44 305 693,2% 55 125,0% 
 
